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1．引言
伦敦经济学院教授、经济史学家尼古拉斯·克拉夫兹（Nicholas Crafts)在 2004 年 1




















时期各不相同。典型的是，1914 年以前它们牺牲货币政策，20 世纪 50 年代放弃资本流动，
但从 1971 以来放弃固定汇率。全球化不易衡量，本文就此不论。但表 1和表２作了有益的
回顾。全球化在介于两次世界大战之间时期所遇到的挫折表现在，在扭转这种局面以前的很
长一段时期里，外国资产对世界 GDP 的比例从 1914 年的 17.4%下降到第二次世界大战末的
4.9%，事实上，1914 年的比例直到 1980 年才再次达到。从 1929 到 1950 年，世界贸易从 9.0%
下降到 5.5%，下降幅度与外国资产相比更小，到 20 世纪 60 年代后期恢复到 9.0%。但这两
个表非常深刻地说明了当代世界的全球化在何种程度上超过了以前的最大规模。
表 1 世界商品出口/GDP(%)
1820 1.0 1950 5.5
1870 4.6 1973 10.5




1870 6.9 1960 6.4
1913 17.5 1980 17.7
1930 8.4 1995 56.8

















△ y/y = α + βχ






































1870 年以来，世界实际人均 GDP 以比先前快得多的速度增长。1820 年以前，几乎是负
增长；从 1820 到 1870 年，从每年增长约 0.5%，上升到 1870 至 1913 年间的 1.3%，相当于








表３ 人均实际 GDP(1990 Geary-Khamis，单位：美元)
1870 1913 1950 1998
非洲 444 585 852 1，368
中国 530 552 439 3，117
印度 533 673 619 1，746
拉丁美洲 698 1，511 2，554 5，795
英国 3，191 4，921 6，907 18，714








。世界预期寿命差距的基尼系数从 1962 年的 0.237 下降到 1997 年的 0.1l4 (Melchior
等,2000)。
表４ 人文发展指数
1870 1913 1950 1999
北美洲 0.504 0.643 0.774 0.934
西欧 0.421 0.580 0.707 0.918
非洲 0.271 0.527
中国 0.225 0.718






差距从 1870 到 1950 年比以前扩大，而现在却明显地缩小；详见表５。
毫无疑问，这些估算很粗略，因为它们只考虑一个国家所有公民的平均收入。但是，这
也许并不是什么大错，因为该领域的研究人员都认为，国际收入差距的走向几乎完全是由国
际间的而不是国内的差距决定的(Lindert和Williamson, 2001; Sala-i-Martin, 2002)。可以肯定
的是，国际收入差距近年来在缩小这种倾向主要是中国经济在快速增长的结果，但即使撇开




而且,与市场和供应源的距离与收入水平密切相关(Redding 和 Venables, 2000)。如表 6 和
表 7 报告的那样，自从全球化开始以来，工业生产的地理布局和出口一直高度集中,与 GDP
或人口相比更是如此(Crafts 和 Venables, 2001)。这样看来，世界经济并没有按新古典经
济学所说的那样运行。所以,把地理变量引入增长衰退时，它们对相对绩效的影响比对政策
和制度的小得多(Gallup,1999)。
表５ 国际收入差距指标, 1870-1999 年
20% 80% 比例 差距
人均实际 GDP
1870 1,996 500 4.0 1,496
1913 4,146 552 7.5 3,594
1950 6,338 428 14.8 5,910
1973 12,595 773 16.3 11,822
1998 17,982 1,363 13.2 16,619
人文发展指数
1913 0.610 0.143 4.3 0.467
1950 0.766 0.220 3.5 0.546
1999 0.898 0.500 1.8 0.398
基尼系数
1900 0.393 1970 0.539
1950 0.530 1998 0.496
来源: Crafts(2002)；基尼系数，Boltho 和 Toniolo(1999)。












1880 1913 1953 1998
英国 22.9 13.6 8.4 3.5
西欧其它国家 30.8 27.2 17.7 28.0
北美 14.7 32.0 44.7 24.5
中国 12.5 3.6 2.3 6.3
日本 2.4 2.7 2.9 15.1
“英属印度” 2.8 1.4 1.7 1.6
东亚其它国家 无 无 0.8 5.6
世界其它国家 13.9 19.5 21.5 15.4
来源: Bairoch (1982)，联合国(1965)和联合国工发组织(2001)。
表７ 世界制成品出口(所占份额：%)
1876／80 1913 1955 1997
英国 37.8 26.9 17.9 5.5
西欧其它国家 51.3 50.3 36.3 38.3
北美 4.4 11.1 26.1 16.0




世界其它国家 <6.5 5.5 12.4 9.0
来源:联合国贸发会议(1983 和 2000)及 Yates(1959)。













少在 20 世纪 90 年代以前就开放贸易或资本移动而论尚未参与。实际上，毫无疑问，如果这
些国家(而不是过渡型经济体中申请加入欧盟的国家)想加入欧盟的话，就应采取实际措施不
让它们在 20 世纪 90 年代中期实行经济快速增长的政策
3
。











明，贸易占 GDP 的比例每上升一个百分点把样本期(1960-85)的收入水平及其增长提高约 1.5










贸易与 GDP 之比上升幅度(%) 104 -18
来源: Dollar 和 Kraay(2000)。
虽然贸易自由化的效果完全取决于实际情况这一结论很重要，但现在的决策者首先重视
的可能是最新结果。这里应注意 Dollar 和 Kraay(2000)所取得的成果。他们按照贸易政策和














































这种改革，所以，改革本身将有助于经济增长(Crafts 和 Kaiser, 2004)。另一方面,它们
屈服于不使用演变型国家的快速追赶方法的诸多限制，而这种方法使韩国和台湾的经济快
速增长。




方面也更成功，1980-99 期间为 26.8%，而非全球化国家同期只有 15.2%。
6.当然,两次世界大战之间的全球化倒退可能重演；为什么这一悲剧不会发生的高见，详见
Wolf(2003)。
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